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s p ä t e n 10. u n d des 20. Ja h rh u n d e r t s u n d das I n t e r n a t i o n a l e T h e m a (Klaus Hörner) 3 270 
B i j c h e i n g ä n g e I 91 
B u c h e i n g ä n g e 2 189 
B u c h e i n g ä n g e 3 283 
Β i n d i c i ngä nge 1 382 
I 0 0 
3 271 





E d i t o r i a l 4 
J . V I . S i n c l a i r 
Text C o r p o r a : L e x i c o g r a p h e r s N e e d s 5 
J a η S ν a r t ν i k 
L e x i s i n E n g l i s h l a n g u a g e c o r p o r a 1 5 
I I r i e h Β r ο i e h 
M u l e d P o s t m o d e r n i s m : T h e C o n t e m p o r a r y B r i t i s h S h o r t S t o r y 3 1 
\\ a I t e r C r e i η e r 
" S h a p e n A f t e r t h e A v e r a g e " : Z u r M a c h t d e r M e d i o k r i t ä t i n G e o r g e B l i o t s Middlemarch 4 0 
H e i m il t R e i e h e η I) ä e h e r 
V o n The Robber Bridegroom z u Bodily Harm. B i n e A n a l y s e u n v e r ö f f e n t l i c h t e r E n t w ü r f e 
M a r g a r e t A t w o o d s 5 4 
B u c h b e s p r e c h u n g e n 
V i n d i c a t i o n o l t h e S c r i b e : N e u e r e H . L ) . - F o r s c h u n g e n : S . S . B r i e d m a n / R . Β . D u P l e s s i s ( e d s . ) : 
S i g n e t s : R e a d i n g H . l ) . — H . B l o o m ( e d . ) : M o d e m C r i t i c a l V i e w s : Η . I ) . - C . B u r n e t t : 
H . I ) , b e t w e e n I m a g e a n d E p i c . T h e M y s t e r y o f H e r P o e t i c s . — S . S . F r i e d m a n : 
P e n e l o p e ' s W e b : G e n d e r , M o d e r n i t y . H . I ) , s F i c t i o n . — L) . K . K l o e p l e r : T h e I n s p e a k a b l e 
M o t h e r : F o r b i d d e n D i s c o u r s e i n J e a n R h y s a n d H . I ) . (Wolfram Donai) 6 6 
O l d E n g l i s h R u n e s a n d t h e i r C o n t i n e n t a l B a c k g r o u n d . E d . b y A l f r e d H a m m e s b e r g e r 
(Klaus Fai β) 7 3 
O r r i n W. R o b i n s o n : O l d E n g l i s h a n d I t s C l o s e s t R e l a t i v e s (Klaus Faifi) 7 4 
C o l i n B a k e r : A t t i t u d e s a n d L a n g u a g e (Thomas Herbst) 7 6 
C o l l i n s G O B I I L I ) E n g l i s h L s a g e : E d . b y J o h n S i n c l a i r (Dieter Götz) 7 6 
K o n t r a s t i v e L i n g u i s t i k . H r s g . v o n C l a u s G n u t z m a n n (Klaus Hansen) 7 7 
C a r o l S u e H u m p h r e y : " T h i s P o p u l a r E n g i n e " . N e w E n g l a n d N e w s p a p e r s d u r i n g t h e A m e r i c a n 
R e v o l u t i o n . 1 7 7 5 — 1 7 8 9 (Vera Nünning) 7 8 
B l a i n e S h o w a l t e r : S i s t e r s C h o i c e : ' T r a d i t i o n a n d ( - h a n g e i n A m e r i c a n W o m e n ' s W r i t i n g 
(Birgit Fromkorth) 8 0 
R a y m o n d F e d e r m a n : I ) u e l ( l ) . P o e m s . — A m . B i t . N e u e L i t e r a t u r a u s d e n l S A . H r s g . 
v o n G e r h a r d F a l k n e r u n d S y l v e r e L o t r i n g e r (Thomas inner) 8 1 
T h o m a s K u l i m a n n : A b s c h i e d . R e i s e u n d W i e d e r s e h e n h e i S h a k e s p e a r e . — 
H u g o S c h w a l l e n " ' T h i s S c e p l e r e d . S w a y " ' — S o v e r e i g n t y i n S h a k e s p e a r e s C o m e d i e s . — 
A n d r e a S t a d t e r : H y p e r i o n t o a S a t y r . " Η a m i e r i m K o n t e x t z e i t g e n ö s s i s c h e r 
R a c h e t r a g ö d i e n 1 5 8 9 — 1 6 0 3 . — R i t a S t o l l : D i e n i c h t - p r o n o m i n a l e A n r e d e b e i 
S h a k e s p e a r e (Thomas Sorge) 8 3 
P h i l i p G . K o l i n : S h a k e s p e a r e 4 a n d F e m i n i s t C r i t i c i s m : A n A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y a n d 
C o m m e n t a r y (Annegret M cui r k) 8 5 
' T h e C a m b r i d g e C o m p a n i o n t o J a n t e s J o y c e . E d . b y D e r e k A t t r i d g e (Wolfgang Wicht) 8 5 
K e i t h A1 I d r i t t : M o d e r n i s m i n t h e S e c o n d W o r l d W a r : T h e L a t e r P o e t r y o f E z r a P o u n d . T . S . E l i o t , 
B a s i l B u n t i n g a n d H u g h M a c D i a r m i d (Susanne Hagemann) 8 7 
J u l i a n S y m o n s : ' T h e T h i r t i e s a n d t h e N i n e t i e s (Stephan Lieske) 8 8 
M e n s c h u n d N a t u r i n A u s t r a l i e n . H r s g . v o n G e r h a r d S t i l z (Anke Karrasch) 8 9 
B u c h e i n g ä n g e 9 1 
A u t o r e n d i e s e s H e f t e s 9 5 
Bacìi 1)ί'*[)π>(Ίιιιημ(Ίΐ 
1 9 7 2 w ä r e ü b r i g e n s für d a s T h e m a r e l e v a n t e r 
g e w e s e n . ) 
I n c e s a m i i s t \ e r l . e i n e i n t e l l i g e n t e u n d 
m i t e i n i g e n n e u e n E r k e n n t n i s s e n a u f w a r -
t e n d e A r h e i t g e l u n g e n , d i e d e r A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g u m d i e F u n k t i o n e n d e r e n g l i s c h e n 
V e r b f o r m e n s i e h e r e i n e n kräf t igem I m p u l s 
g e b e n w i r d . 
/V/e r Luclw ( H e r l i n ) 
I3ie e n g l i s c h e L i t e r a t u r , H a n d 1 : E p o c h e n — 
Ι 'ΌΠΙΚ 1 ! ! . H a n d 2: A u t o r e n . H r s g . v o n 
Bernhard Fabian. M ü n c h e n : D e u t s c h e r 
T a s c h e n b u c h V e r l a g . 1 9 9 1 . 6 3 2 + 4 8 3 S . . 
K a r t . 2 4 , 8 0 D M b z w . 2 2 . 8 0 D M 
D a s v o n W i l l i E r z g r ä b c r . H e r n h a r d F a b i a n . 
K u r t T e t z e l i v o n H o s a d o r u n d W o l l g a n g W e i ß 
v e r f a ß t e „ Y a d c m e e u m " * ( S . 7) ist e i n H a n d -
b u c h b e s o n d e r e r A r t . b i e t e t es d o c h d e m 
L e s e r g l e i c h d r e i v e r s c h i e d e n e M ö g l i c h -
k e i t e n d e s Z u g a n g s z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r : 
W ä h r e n d n ä m l i c h d e r a l s r e i n e s N a c h s c h l a -
g e w e r k k o n z i p i e r t « 1 z w e i t e H a n d 1 8 5 A u t o -
r e n b i o g r a p h i e n m i t e n t s p r e c h e n d e n H i n -
w e i s e n z u r P r i m ä r - u n d S e k u n d ä r l i t e r a t u r 
e n t h ä l t , p räsen t i e r t d e r e r s t e e n g l i s c h e L i t e -
r a t u r g e s c h i c h t e s o w o h l i m E p o c h e n ü b e r -
b l i c k ( S . 1 1 — 2 6 4 ) a l s a u c h , u n g e w ö h n l i c h e r -
w e i s e . a 1 s E η t w i c k 1 u η g s g e s ç h i e h t e A i s t i η k t e γ 
ο σ 
l i t e r a r i s c h e r P o r m «MI , u n d z w a r d e r \ c r s -
d i c h t u n g , d e s D r a m a s , d e s R o m a n s ( u n d 
a n d e r e r L r z ä h l l i t e r a l u r ) . s o w i e d e r n i c h t -
f i k t i o n a l e n P r o s a ( S . 2 6 5 — 5 6 5 ) . D a b e i 
s t e l l e n d i e E p o c h e n k a p i t e l ( M i t t e l a l t e r . 
R e n a i s s a n c e . R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d 18 . J a h r -
h u n d e r t , R o m a n t i k . V i k t o r i a n i s e h e s Z e i t -
a l t e r . 2 0 . J a h r h u n d e r t ) ( p i a s i Q u e r s c h n i t t e 
d u r c h d a s E n s e m b l e d e r G a t t u n g e n d a r , d i e 
G a t t u n g s k a p i t e l a b e r L ä n g s s c h n i t t e d u r c h 
d i e A b f o l g e d e r E p o c h e n . D i e s e d o p p e l t e A u f -
b e r e i t u n g s o l l es d e m B e n u t z e r e r m ö g l i c h e n , 
je n a c h I n t e r e s s e e n t w e d e r d a s P r o f i l e i n e r 
Ε ρ ο e l i ( » k e η η e η ζ u I e r η e η ο A e r d i e ( \ e s c h i c h t e 
e i η e r G a t t u η g η a e h ζ u ν ο 11 ζ i e h e η . 
D i e s e D a r I ) i e t u η g s w e i s e I ä ß t \ e r A ο ρ ρ e 1 u η -
g e n u n d W i e d e r h o l u n g e n b e i n a h e u n v e r ­
m e i d l i c h s c h e i n e n . D o c h d i e s e S o r g e i s t h i e r 
g e g e n s t a n d s l o s , d e n n i n d e r T a l g i b t es i m 
e r s t e n R a n d n u r e r s t a u n l i c h w e n i g e l ' b e r -
s c h n e i d u n g e n . D a s l i e g t z u m e i n e n d a r a n , 
daß d i e A u t o r e n ( w e n n a u c h i n d u r c h a u s 
u n t e r s c h i e d l i c h e m M a ß e ) i h r e A u l g a b e . E p o -
c h e n p r o f i l e z u e r s t e l l e n , e h e r s o z i o h i s t o r i s c h 
o d e r k u l t u r - u n d g e i s t e s g e s c h b h t l i c h s ta t t 
l i t e r a t u r g e s c h i e h t l i e h i m e n g e r e n S i n n e d e s 
V Y o r l e s au f ge f aß t h a b e n , z u m a n d e r e n d a r a n , 
d a ß m a n s i c h a u c h d o r t , W O s o l c h e A k z e n t u i e -
r u n g w e n i g e r s t a r k i s t . o f f e n s i c h t l i c h g a n z 
b e w u ß t b e m ü h t h a t . D o p p e l u n g e n z u v e r -
m e i d e n . 
D i e s e s B e m ü h e n w a r so e r f o l g r e i c h , daß 
e i n L e s e r , d e r a l l e i n d e n E p o c h e n t e i l d u r c h -
g e a r b e i t e t b a t . z u m B e i s p i e l k a u m e i n e n 
E i n d r u c k d e r n u n w i r k l i c h . . e p o c h a l e n * ' 
B e d e u t u n g d e r Canterbury Tales, d e s Para-
dise Lost o d e r d e s // aste Land m i t n a c h H a u s e 
n e h m e n k a n n — a l l e d r e i W e r k e w e r d e n i n 
d i e s e m T e i l ( T i e r b e i l äu f i g i n g a n z w e n i g e n 
o c " er 
S ä t z e n a b g e h a n d e l t . D a s G e g e n a r g u m e n t , 
m a n f ä n d e ja a n a n d e r e r S t e l l e d e s s e l b e n 
H a n d b u c h s .Aus führ l i cheres u n d V e r t i e f e n -
d e s d a z u , ist v ö l l i g r i c h t i g — u n d d o c h beside 
(lie point : D e r g e w ü h l t e A u f b a u s o l l t e s o l c h e s 
B l ä t t e rn d o c h e i g e n t l i c h e r ü b r i g e n , j e d e r 
S c h n i t t für sich e i n p r o p o r t i o n s g e r e c h t e s B i l d 
l i e f e r n . M i r s c h e i n t : I m d e r S k y l l a d e r L b e r -
s c h n e i c l u n g e n z u e n t k o m m e n , ist m a n m i t -
u n t e r d e r C h a r v b d i s — n i c h t : d e r A u s l a s s u n -
g e n , n e i n : d e s v e r k n a p p e n d e n understate-
ment — a l l z u n a h e g e k o m m e n . 
D a s D i l e m m a ist e i n s y s t e m a t i s c h e s , d e m 
A u f b a u g e s c h u l d e t e s , u n d g e r a d e w e i l i h m — 
b e i d i e s e m A u l b a u — so o d e r so n i c h t z u e n t -
g e h e n w a r , s t e l l t s i c h d i e P räge n a c h d e m 
L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s d e r A u t o r e n : I n w e l c h e r 
R e l a t i o n w e r d e n „ T e x t " u n d . . W i r k l i c h k e i t " " 
g e s e h e n ? D i e A u f t e i l u n g i n E p o c h e n - u n d 
E o r m e n g e s e h n f i te s u g g e r i e r t z u n ä c h s t , d i e 
V e r l a s s e r h i n g e n e i n e r s p ä t - l o r m a l i s t i s c h e n 
o d e r f rüh - s t ruk tu ra l i s t i s chen T h e o r i e d e r 
c . | i i a s i - a u l o i l o m e n E n t w i c k l u n g , . I i te r a r i s e h e r 
R e i h e n " a n . D e r E i n d r u c k t rügt . W o n i c h t 
s o w i e s o v o n d e r Kon t inu i t ä t e i n e r G a t t u n g 
a u s g e g a n g e n w i r d , w e r d e n V e r ä n d e r u n g e n 
i n d e r l i t e r a r i s c h e n F o r m i n d e r R e g e l a u f 
a u ß e r 1 i t e ra r i s e h e Y e r ä η < 1 c r u η g e η z u r ü c k g e -
führ t — d u r i h a u s n i c h t p o s i t i v i s t i s c h o d e r 
m e c h a n i s t i s c h , a l l e r d o c h s o , daß v o r h e r r -
s c h e n d e r E i n d r u c k v o n L i t e r a t u r a l s e i n e r 
( w i e a u c h i m m e r m o d i f i z i e r t e n ) W i d e r s p i e -
g e l u n g v o n c r e s c i I s c h a f t l i c h e r W i r k l i c h k e i t 
e n t s t e h t . M it d i e s e r A u f f a s s u n g ; v o n i h r e m 
( / e g e n s t a n d — d i e e i n e Z w e i t e i l u n g i n d e r 
D a r s t e l l u n g j a n i c h t u n b e d i n g ; z w i n g e n d 
e r s c h e i n e n läßt — dür f t e Die englische Litera-
tur r e p r ä s e n t a t i v für e i n e n g r o ß e n T e i l d e r 
d e u t s c h e n A n g l i s t i k s e i n , d o c h r i e h t n u r i n 
lincili) espre< h u ι tge 11 
d i e s e m P u n k t e : K s ist e i n o r t h o d o x e s K o m ­
p e n d i u m , d a s - a u c h w a s d i e A u s w a h l u n d 
B e h a n d l u n g «Ics S t o f f e s a n g e h t — the state of 
the art h i e r z u l a n d e b e i s p i e l h a f t r e p r ä s e n -
t i e r t . G e r a d e w e i l es n i c h t i n e r s t e r L i n i e 
für d e n S p e z i a l i s t e n g e d a c h t i s t . i s t es auch 
a l s v i e l s a g e n d e 4 S e l b s t d a r s t e l l u n g d e s F a c h e s 
n a c h a u ß e n z u v e r s t e h e n . D i e B ä n d e s i n d 
s o l i d e u n d v e r l ä ß l i c h , k e n n t n i s r e i c h g e -
s e h r i e b e n u n d b i e t e n e i n e b e e i n d r u c k e n d e , 
d e n a n v i s i e r t e n S t u d i e r e n d e n o d e r "common 
reader" ( S . 7/8) v i e l l e i c h t s o g a r e r d r ü c k e n d e 
Fü l l e w e r t v o l l e r I n f o r m a t i o n e n . D o c h d i e s e m 
Z i e h m ö g l i c h s t v i e l m ö g l i c h s t d i c h t z u 
v e r m i t t e l n , m u ß t e s i c h o f f e n b a r a n d e r e s 
u n t e r o r d n e n : L i t e r a t u r g e s c h i c h t e i m S i n n e 
v o n p a c k e n d e r , b e g e i s t e r n d e r L i te r a t t i r g e -
tchìchtsschreibimg i s t d a s W e r k n i c h t — d a z u 
f e h l t d e m d a r g e b o t e n e n M a t e r i a l o f t e i n e 
e r k e η η b a r e . ο r g a n i s i e r e η d e. s e 1 e k t i ν - a k ζ e η -
t u i e r e n d e . n e b e n d i e b l o ß c h r o n o l o g i s c h e 
A b f o l g e t r e t e n d e story-line. A u c h s c h e i n t m i r , 
daß d e m i n t e r e s s i e r t e n L a i e n o d e r S t u d i e r e n -
d e n d e r A n g l i s t i k — w o h l i n V e r f o l g u n g d e r 
& O fs 
A b s i c h t , s o l i d e , s a c h l i c h e I n f o r m a t i o n z u 
b i e t e n , d e n N o v i z e n a b e r n i c h t g l e i c h m i t v e r -
w i r r e n d e n i n t e r n a z u b e h e l l i g e n — a n d e r e r -
s e i t s d o c h e t w a s z u w e n i g P r o b l c m a t i s i e r u n g 
z u g e m u t e t w i r d , w e n n w e d e r d i e „ h e r k ö m m -
l i c h e F p o c h e n e i n t e i l u n g * ' ( S . 8 ) , n o c h d i e 
(ja b l o ß e r g ä n z t e ) a l t e h r w ü r d i g e T r i a s v o n 
F p i k , L y r i k u n d D r a m a , n o c h d i e B e s t i m -
m u n g a u s g e r e c h n e t d e r e n g l i s c h e n a l s e i n e r 
. . N a t i o n a l l i t e r a t u r " (sie!) t h e m a t i s i e r t w e r -
d e n . D i e s e höchs t u m s t r i t t e n e n b e g r e i f l i c h e n 
P a r a m e t e r w e r d e n u n h i n t e r f r a g t gesetzt. 
M a r k i e r t a u c h d i e s d e n S t a n d d e r K u n s t ? 
F s w ä r e b e c k m e s s e r i s c h , h e i e i n e m O p u s 
d i e s e s l m l a n g s a n D e t a i l s h e r u m z u m ä k e l n . 
k l e i n e F e h l e r , L n g e n a u i g k e i t e n , M i ß v e r -
s t ä n d n i s s e o d e r e r s t a u n l i c h e Z u o r d n u n g e n 
( W a s h a t A n g e l a C a r t e r s O e u v r e m i t d e m 
nouveau roman z u t u n ? W i e s o zäh l t G o l d i n g 
t r o t z The Inheritors u n d Darkness lisible 
n i c h t z u d e n e x p e r i m e n t e l l e n , s o n d e r n z u 
d e n r e a l i s t i s c h e n R o m a n c i e r s ? ) o d e r e i n -
z e l n e w u n d e r l i c h e W e r t u n g e n ( . .D i e R o m a n -
t i k s c h e i t e r t e a n e i n e r z u g e r i n g e n g e i s t i g e n 
S u b s t a n z / " . S . 1 5 2 ) b u c h h a l t e r i s c h z u v e r m e r -
k e n . E s w ä r e b e c k m e s s e r i s c h u n d u n g e r e c h t 
; d a z u , d e n n s o l c h e P e t i t e s s e n s i n d w i r k l i c h 
n i c h t c h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e s w e i t ü b e r -
d u r< l i s c h η i t t i i ( I i g r ü η d 1 i e h e. ζ u ν e r 1 ä s s i g e 
u n d s o r g f ä l t i g r e d i g i e r t e H a n d b u c h . 
C h a r a k t e r i s t i s c h u n d a u s s a g e k r ä f t i g ist 
i n d e s d i e s : d i e A u s w a h l d e r T e x t e u n d A u t o -
r e n . S i e ü b e r r a s c h t , w e i l d u r c h u n d d u r c h 
t r a d i t i o n e l l , a n k e i n e r S t e l l e — h ö c h s t e n s m i t 
conspicuous absences w a s F r a u e n , m i t t l e r -
w e i l e a u f g e w e r t e t e minor writers s o w i e z e i t -
g e n ö s s i s c h e L i t e r a t u r a n g e h l . S o k e n n t Die 
englische Literatur d i e b e d e u t e n d s t e u n d 
e r f o l g r e i c h s t e D r a m a t i k e r i n d e r R e s t a u r a -
t i o n s z e i t . A p h r a B e l m , n u r a l s L y r i k e r i n u n d 
V e r f a s s e r i n v o n Oroonoko — es l a n d s i c h a u c h 
k e i n P l a t z für s i e i m A u t o r e n b a n d , d e r da für 
u n t e r „ B " " a b e r B e c k f o r d u n d B u l w e r - L v t t o n 
v e r z e i c h n e t ( A r n o S c h m i d t hä t t e es g e f r e u t ! ) , 
b ü r d e n a n d e r n o r t s n i c h t l ä n g e r u n t e r s c h ä t z -
t e n R o m a n t i k e r J o h n C l a r e g i b t es a u f ü b e r 
1 0 0 0 S e i t e n g e r a d e e i n m a l e i n e n H a l b s a t z , 
u n d d i e e n g l i s c h e L i t e r a t u r b e g i n n t i r g e n d -
w a n n i n d e n 6 0 e r J a h r e n d i e s e s J a h r h u n d e r t s 
z u v e r s i e g e n : K e i n e E r w ä h n u n g für J u l i a n 
B a r n e s o d e r T o n y H a r r i s o n , für A n i t a 
B r o o k n e r o d e r M a l c o l m B r a d b u r y , für l a n 
V l c F w a n . G r a h a m S w i f t . C r a i g R a i n e . M a r t i n 
A m i s , C a r y l C h u r c h i l l , B r u c e C h a t w i n , F a y 
W e l d o n u s w . D a ß d i e s n i c h t a u f e i n e ( v e r -
s t ä n d l i c h e ) Z u r ü c k h a l t u n g i n d e r B e w e r t u n g 
n e u e r e r A u t o r e n z u r ü c k z u f ü h r e n i s t , s o n -
d e r n S y s t e m h a t . z e i g t s i c h a n d e r B e h a n d -
l u n g n o c h l e b e n d e r E t a b l i e r t e r : D e r l e t z t e i n 
B a n d 1 e r w ä h n t e I r i s M u r d o c h - R o m a n is t 
The Red and the Green v o n 1 9 6 5 . V o n K i n g s -
l e y A m i s w e i ß die englische Literatur n u r 
Lucky Jim ( 1 0 5 4 ) z u v e r z e i c h n e n , k e i n W o r t 
ü b e r s e i n f u l m i n a n t e s ( a u c h s o z i o - k u l t u r e l l 
h ö c h s t s i g n i f i k a n t e s ) comeback i n d e n 8 0 e r n . 
I n d a u c h A n t h o n y B u r g e s s . M u r i e l S p a r k 
a n d L a w r e n c e 4 D u r r e i l f i n d e n s i e b i n d e r B lü t e 
i h r e s S c h a f f e n s jäh g e k a p p t , m i t L e t z t e r w ä h -
n u n g e n v o n 1 9 7 8 , 1 0 7 5 u n d 1 0 6 2 . 
N i c h t z u d e n g e r i n g s t e n V o r t e i l e n d e r 
b e i d e n B ä n d e z ä h l e n v o r z ü g l i c h e N a m e n -
ti n d T i t e l r e g i s t e r s o w i e d i e a u c h d e m e r s t e n 
B a n d b e i g e g e b e n e n w e i t e r f ü h r e n d e n L i t e r a -
t u r h i n w e i s « 4 . H i e r i s t , w i e S t i c h p r o b e n z e i g e n , 
g u t e A r b e i t g e l e i s t e t w o r d e n , w e n n a u c h d i e 
i n v e r s c h i e d e n e n R u b r i k e n v e r s a m m e l t e n 
D a t e n o l f e n b a r n i c h t a b g e g l i c h e n w u r d e n . 
( W ä h r e n d u n t e r 'λ. 1.7.1 [ G a t t u n g e n u n d 
F o r m e n — V e r s d i c h t u n g d e r R o m a n t i k , 
B i b l i o g r a p h i e n ] d i e a k t u e 11 e. η ä m I i e h 4 . A u f-
l äge v o n F r a n k J o r d a n s The English Romantic 
Poets a n g e g e b e n w i r d , v e r z e i c h n e t 2 .4 .1 
( E p o c h e n — R o m a n t i k . B i b l i o g r a p h i e n ] n o c h 
d i e l ängs t ü b e r h o l t e A u s g a b e v o n 1 9 7 2 ) . A u c h 
2 7 0 Buchi) esp re eh unge η 
d i e A u t o r e n b i b l i o g r a p h i e n d e s B a n d 2 s i n d 
n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h , w i e d a s B e i s p i e l 
S h e l l e y z e i g t : A l s W e r k a u s g a b e n w e r d e n d i e 
a n t i q u i e r t e , n i c h t e i n w a n d f r e i e Julian edition 
v o n I n g p e n u n d P e c k , d a s n i c h t w e i t e r f o r t ­
g e f ü h r t e " " e d i t o r i a l d i s a s t e r " v o n R o g e r s 
( O L P , 1 9 7 2 - ) , C l a r k s u m s t r i t t e n e P r o s a -
E d i t i o n v o n 1 9 5 4 u n d d i e Letters v o n F. L . 
J o n e s a n g e g e b e n . K e i n H i n w e i s a u f d i e g ä n -
g i g e , w i s s e n s c h a f t l i c h v e r l ä ß l i c h e S t a n d a r d -
a u s w a h l v o n R e i m a n u n d P o w e r s ( 1 9 7 7 ) o d e r 
d i e n e u e ( 1 9 8 9 - ) m e h r b ä n d i g e Longman-
A u s g a b e v o n M a t t h e w s u n d E v e r e s t . B e i d e n 
B i o g r a p h i e n : Z w e i m a l N . l . W h i t e ( 1 9 4 0 , 
1 9 5 9 ) , a b e r k e i n V e r w e i s a u f H o l m e s , S h e l l e y : 
The Pursuit ( 1 9 7 4 ) . S o n s t i g e S e k u n d ä r l i t e r a -
t u r : K . N . C a m e r o n s The Young Shelley ( 1 9 5 0 ) 
w i r d g e n a n n t , n i c h t a b e r d e r u n g l e i c h w i c h t i -
g e r e F o l g e b a n d Shelley: The Golden Years 
( 1 9 7 4 ) . V o n T i m o t h y W e b b w i r d d a s p e r i p h e r e 
The Violet in the Crucible: Shelley and 
Translation ( 1 9 7 6 ) a u f g e f ü h r t , n i c h t a b e r d a s 
s t a n d a r d - s e t z e n d e A Voice not Understood 
( 1 9 7 7 ) . D i e v i e l l e i c h t e i n f l u ß r e i c h s t e S h e l l e y -
S t u d i e d e r l e t z t e n d r e i J a h r z e h n t e , C . E . 
P u l o s ' The Deep Truth ( 1 9 5 4 ) , b l e i b t g a n z 
u n e r w ä h n t . F a z i t : D i e B i b l i o g r a p h i e m a g für 
e i n s o l c h e s H a n d b u c h q u a n t i t a t i v b e e i n -
d r u c k e n d s e i n , q u a l i t a t i v d u r c h f o r s t e t u n d 
k o m p i l i e r t w u r d e s i e w o h l n i c h t . 
Die englische Literatur w e n d e t s i c h , w i e 
g e s a g t , n i c h t i n e r s t e r L i n i e a n d e n S p e z i a l i -
s t e n , i h r e Z i e l g r u p p e i s t d e r common reader 
u n d d e r S t u d i e r e n d e . D a d e r s e l b e V e r l a g 
S c h i r m e r / E s c h h a t a u s l a u f e n l a s s e n u n d 
d i e A n s c h a f f u n g d e s z w e i t e n B a n d e s , i s t m a n 
a l l e i n a n Ü b e r b l i c k e n i n t e r e s s i e r t , v e r z i c h t -
b a r s c h e i n t , k o n k u r r i e r t Die englische 
Literatur i n h a l t l i c h u n d p r e i s l i c h m i t d e r 
v o n H a n s LH r i e h S e e h e r h e r a u s g e g e b e n e n 
Englischen Literaturgeschichte ( 1 9 9 1 ) u n d . e s 
s o l l t e v e r m e r k t w e r d e n , m i t P e t e r W a g n e r s 
" " one m a n s h o w " A Short History of English 
and American Literature ( 1 9 8 8 ) , d i e g u t z u m 
S e f t o n D e l m e r u n s e r e r Z e i t w e r d e n k ö n n t e — 
w i l l s a g e n : z u d e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , m i t 
d e r d e r d e u t s c h e A n g l i s t i k - S t u d e n t t a t s ä c h -
l i c h l e r n t . . . 
S o l i d e , z u v e r l ä s s i g , ν ο r h e r s a g b a r, ο r t h ο d ο χ 
w i e d a s B u c h i s t , w i r d Die englische Literatur 
d o c h k a u m e p o c h e m a c h e n d s e i n — d a z u m u ß 
m a n w o h l i m m e r s e i n e r Z e i t e t w a s v o r a u s 
s e i n . 
Christoph Bode ( B a m b e r g ) 
Jerome Mandel: G e o f f r e y C h a u c e r . B u i l d -
i n g t h e F r a g m e n t s o f the " C a n t e r b u r y 
Tales ' ' ' . L o n d o n a n d T o r o n t o : A s s o c i a t e d 
U n i v e r s i t y P r e s s e s , 1 9 9 2 . 2 5 7 S . L n . $ 3 9 . 5 0 . 
I S B N 0 - 8 3 8 6 - 3 4 5 4 - 0 . 
D e r e k P e a r s a l l o n c e s u g g e s t e d t h e f o l l o w -
i n g w a y o f e d i t i n g t h e Canterbury 7 a / e s : " T h i s 
is h o w , i d e a l l y , i t s h o u l d b e p r e s e n t e d , p a r t l y 
as a b o u n d b o o k ( w i t h f i r s t a n d l a s t f r a g m e n t s 
f i x e d ) a n d p a r t l y as a set o f f r a g m e n t s i n 
f o l d e r s , w i t h t h e i n c o m p l e t e i n f o r m a t i o n as t o 
t h e i r n a t u r e a n d p l a c e m e n t f u l l y d i s p l a y e d . 
T h i s w o u l d n o t m a k e s t u d i e s o f t h e s t r u c t u r e 
a n d d e s i g n o f t h e Tales i m p o s s i b l e o r i l l i c i t . . . ; 
i t w o u l d m e r e l y e n s u r e t h a t s u c h s t u d i e s w e r e 
c o n d u c t e d w i t h i n a p r o p e r c o n t e x t o f u n d e r -
s t a n d i n g " ( C f . The Canterbury Tales, L o n d o n , 
1 9 8 5 . p . 2 3 ) . J e r o m e M a n d e l a p p e a r s t o h a v e 
b e e n c o n v i n c e d b y P e a r s a l T s s u g g e s t i o n , 
b e c a u s e h i s b o o k c e n t e r s s o l e l y o n t h e p a r t s 
w i t h o u t p a y i n g a t t e n t i o n to t h e o v e r a l l s t r u c -
t u r e o r t h e o r d e r o f t h e Lales.'A a m i n t e r e s t e d 
i n h i s m e t h o d s : w h a t h e s a w i n t h e t a l e s t h a t 
l e d h i m t o l i n k t h e m t o f o r m f r a g m e n t s ; o r , 
t o p u t i t a n o t h e r w a y , h o w h e d e s i g n e d a n d 
b u i l t t h e t a l e s t o f i t t o g e t h e r w i t h m u t u a l 
c o n g r u e n c e i n o r d e r t o c r e a t e c o h e r e n t 
f r a g m e n t s ' * ( p . 2 0 ) . T h u s , h e f i r s t a n a l y s e s t h e 
f r a g m e n t s c o n t a i n i n g t w o t a l e s ( F r a g m e n t IV , 
V I. \ 111 a n d V ) . h e t h e n p r o c e e d s t o t h o s e 
f e a t u r i n g t h r e e t a l e s ( F r a g m e n t 111 a n d l ) , a n d 
h e f i n i s h e s h i s s t u d y w i t h a n a n a l y s i s o f 
F r a g m e n t V I L w h i c h i s f o l l o w e d b y a s h o r t 
c o n c l u s i o n . N e e d l e s s t o say , t h e r e h a v e b e e n 
n u m e r o u s s t u d i e s d e d i c a t e d to i l l u s t r a t i n g 
t h e i n t e r n a l c o h e r e n c e o f t h e v a r i o u s f r a g -
m e n t s , a f a c t d e m o n s t r a t e d b y t h e c o p i o u s 
s c h o l a r s h i p c i t e d b y J e r o m e M a n d e l i n t h e 
f o o t n o t e s . A s a m a t t e r o f f a c t , t h e a u t h o r 
e x p l i c i t l y e m p h a s i z e s t h i s p o i n t i n a b r i e l 
i n t r o d u c t o r y e s s a y p r e c e d i n g t h e a p p a r a t u s 
p r o p e r a p p e n d e d t o e a c h c h a p t e r . N e v e r t h e -
l e s s , h e is t h e f i r s t o n e (at l e a s t to m y k n o w -
l e d g e ) w h o a p p l i e s a u n i f i e d c r i t i c a l a p p r o a c h 
t o a n i n t e r t e x t u a l a n a l y s i s o f a l l f r a g m e n t s 
c o n t a i n i n g m o r e t h a n o n e t a l e . 
T h e m e t h o d o f a n a l y s i s e m p l o y e d b y t h e 
a u t h o r c o u l d b e a d e q u a t e l y d e s c r i b e d as 
c l o s e r e a d i n g . T h i s m a y s e e m a n t i q u a t e d i n 
a t i m e w h e n l i t e r a r y c r i t i c i s m is d o m i n a t e d 
m o s t l y b y - i s m s ( f e m i n i s m , s t r u c t u r a l i s m , 
p o s t - s t r u c t u r a l i s m , n o t t o m e n t i o n t h e o l d e r 
M a r x i s m o r n e w h i s t o r i c i s m ) , a n d t h e t r e n d y 
